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Imi M m PrefM ii Leíi 
A N U N C I O S 
Resolución de la Diputación Provincial 
de León, referente a las pruebas se-
lectivas restringidas para el acceso en 
propiedad a las plazas de Economista 
de esta Corporación. 
Transcurrido' el plazo de quince días 
para reclamaciones contra la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y exclui-
dos para tomar parte en dichas Pruebas 
Selectivas, sin que se haya presentado 
Recurso ni reclamación alguna, ha sido 
aprobada y se eleva a definitiva, que-
dando de la siguiente manera: 
Aspirantes admitidos 
1. —Don Roberto Escudero Barbero. 
2. —Bon Luis Rufino Muñiz García, 
Aspirantes excluidos 
Ninguno. 
Lo que se hace público de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
León, IO de julio de 1980.—El Presi-




OPOSICION A PLAZAS DE CUIDADORES 
COLEGIO SORDOS ASTORGA 
Resolución por la que se hace público 
el Tribunal Calificador de la oposi-
ción para la provisión de dos plazas 
de Cuidadores del Colegio de Sordos 
de Astorga. 
Conforme se establece en el art. 6.0.i 
•tel Reglamento General para el ingreso 
^ la Administración Pública y Base 5.a 
f Convocatoda, se hace público que 
ei Tribunal Calificador de la oposición 
libre para la provisión de dos plazas de 
Cuidadores del Colegio de Sordos de 
Astorga, estará constituido en la forma 
siguiente: 
Presidente.—D. Angel de Paz Fer-
nández, Diputado Provincial por dele-
gación del limo. Sr. Presidente. Suplen-
te.—D. Tomás Vega Martínez, Diputado 
Provincial. 
Vocales.—Por la Dirección General 
de Administración Local, D. Miguel Fi-
gueira Louro.—Suplente.—D. José Ma-
nuel Ardoy Fraile. 
D. Apolinar Gómez Silva, Secretario 
General de la Excma. Diputación.—Su-
plente.—D. José Manuel Valle Cavero, 
Oficial Mayor. 
Por el Profesorado Oficial del Estado, 
D . Jesús Prieto Combarros.—Suplente. 
Doña Dolores Satrústegui Orayana. 
Funcionario Técnico de la Diputación, 
D. Maximino Martínez Alaiz.—-Suplen-
te.—D. José López Puente, también fun-
cionario Técnico. 
En representación del personal docen-
te de la Diputación, D. Emilio Antonio 
Fernández Muñiz. — Suplente. — Doña 
Celina Fernández Rodríguez. 
Secretario. — Doña Hilda Menéndez 
Folgueral, Técnico de Administración 
General. 
León, 10 de julio de 1980.—El Presi-
dente, Julio César Rodrigo de Santiago. 
3446 
Habiendo finalizado el plazo de ga-
rantía correspondiente al suministro de 
U N REMOLQUE ESPARCIDOR DE 
ESTIERCOL, efectuado por Agrícola 
Leonesa, se hace público en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las Corpo-
raciones Locales de 9 de enero de 1953, 
a fin de que las personas que conside-
ren tener algún derecho exigible al ad-
judicatario por razón de contrato ga-
rantizado1, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Contrata-
ción de esta Diputación, dentro del pla-
zo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, 8 de julio de 1980.—El Presi-
dente, Julio César Rodrigo de Santiago. 
3423 Núm. 1531 —440 ptas. 
iÉptitii ProMal íel Ministerio 
de i D U a y Eoerila de Ledo 
S E C C I O N D E M I N A S 
D. Miguel Casanueva Viedma, Delega-
do Provincial del Ministerio de In-
dustria y Energía de León. 
Hago saber: Que por D. Manuel Ma-
cedo Gago Fernández, vecino de Puen-
te de Domingo FJórez, se ha presenta-
do en esta Delegación a las once ho-
ras y treinta minutos del día 19 de 
mayo de 1980 una solicitud de permi-
so de investigación de pizarra de doce 
cuadrículas, que se denominará «Gar-
ba jai >, sito en los términos municipa-
les de Encinedo y Truchas. 
Hace la designación de las citadas 
12 cuadrículas en la forma siguiente: 
Vértice Longitud 
2o 51* 00" 
2o 52' 20" 
2o 52* 20" 
2o 51' 00" 
Latitud 
42° 15* 20" 
42° 15' 20" 
42° 16' 20" 
42° 16' 20" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadrículas que se solicitan. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de jul io de 1973 y 66 del 
Reglamento General para el régimen 
de la Minería de 25 de agosto de 1978, 
y admitido definitivamente dicho 
permiso de investigación en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
51 de la citada Ley, se anuncia que 
en el plazo de quince días, a partir 
de la fecha de publicación, pueden 
personarse en el expediente todos 
aquellos que tengan la condición de 
interesados. 
El expediente tiene el num. 14.033. 
León, 23 de junio de 1980.—Miguel 




El Ilustre Ayuntamiento de Ponferra-
da, en sesión celebrada el día uno de 
julio de 1980, acordó la provisión de 
tres plazas de Técnicos de Administra-
ción General, por el sistema de oposi-
ción libre, con arreglo y sujeción a las 
siguientes: 
B A S E S 
Primera.—Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria la 
provisión, por el procedimiento de opo^ 
sición libre de tres plazas de Técnicos 
de Administración General de la plan-
tilla de funcionarios del Ilustre Ayun-
tamiento de Ponferrada, dotadas con el 
sueldo correspondiente al coeficiente 4 
/nivel 10/, pagas extraordinarias, trie-
nios y demás retribuciones o emolumen-
tos^ que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente. 
Segunda.—Condiciones de los aspi-
rantes.—Para tomar parte en la oposi 
ción, será necesario: 
a) Ser español. 
b) Estar comprendido en la fecha de 
la convocatoria dentro de los límites de 
edad que señala la disposición transito-
ria 7.a del Decreto 689/1975, de 21 de 
marzo (tener cumplidos 18 años sin 
haber cumplido los 50 años). 
De conformidad con lo establecido en 
la citada disposición el exceso del lími 
te máximo de edad señalado no afec-
tará para el ingreso en el Subgrupo de 
los funcionarios que hubiesen pertene-
cido a otros, y dicho límite podrá com-
pensarse con los servicios computados 
anteriormente a la Administración Lo-
cal, siempre que se hubiese cotizado a 
la Mutualidad Nacional de Previsión de 
la Administración Local. 
c) Estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho o en Ciencias 
Políticas o Económicas o Empresaria 
les. Intendente Mercantil o Actuario 
Mercantil. 
d) Carecer de antecedentes penales 
y haber observado buena conducta. 
e) _ No padecer enfermedad o defec-
to físico que impida el normal ejercicio 
de la función. 
f) No hallarse incurso en causa de 
incapacidad según el artículo 36 del Re-
glamento de Funcionarios de Adminis-
tración Local. 
Tercera.—Instancias y admisión,—Las 
instancias solicitando tomar parte en la 
oposición, en las que los solicitantes de-
berán indicar que reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la 
Base 2.a, y que se comprometen a pres-
tar el juramento o promesa a que hace 
referencia el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril, se dirigirán al Presidente de 
la Corporación y se presentarán en el 
Registro General de ésta, debidamente 
reintegradas, durante el plazo de trein-
ta días hábiles, contados a partir del si-
guiente al en que aparezca el último de 
los anuncios de la convocatoria que se 
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y extracto en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 
Las instancias también podrán pre-
sentarse en la forma que determina el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 
Los derechos de examen que se fijan 
en la cantidad de mil pesetas serán sa-
tisfechos por los opositores al presentar 
la instancia y no podrán ser devueltos 
más que en el caso de no ser admitidos 
a examen por falta de los requisitos exi-
gidos para tomar parte en él. 
Terminado el plazo de presentación 
de instancias, la Presidencia de la Cor-
poración aprobará la lista provisional de 
los aspirantes admitidos y excluidos que 
se hará pública en los Boletines Oficia-
les de la provincia y del Estado y será 
expuesta en el tablón de anuncios de 
la Casa Consistorial, concediéndose un 
plazo de quince días a efectos de re-
clamaciones. Dichas reclamaciones, si 
las hubiere, serán aceptadas o rechaza-
das en resolución por la que se aprue 
be la lista definitiva que será hecha pú-
blica, asimismo, en la forma indicada 
Cuarta.—Tribunal Calificador. — El 
Tribunal Calificador estará constituido 
en la siguiente forma": Presidente: el de 
la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue; Vocales: un repre-
sentante del Profesorado Oficial del Es-
tado; el Secretario de la Corporación; 
el representante de la Dirección Gene-
ral de Administración Local y el Jefe 
de la Abogacía del Estado en la pro 
vincia o Abogado del Estado en quien 
delegue; Secretario: el de la Corpora-
ción o Funcionario Técnico de Admi-
nistración General en quien delegue. 
El Tribunal quedará integrado, ade-
más por los suplentes respectivo® que, 
simultáneamente con los titulares, ha-
brán de designarse para el Secretario del 
Tribunal y Vocalías del mismo no de 
legables. 
La designación del Tribunal se hará 
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en el del Estado, así como 
en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial, 
El Tribunal no podrá constituirse ni 
actuar sin la asistencia de más de la 
mitad de sus miembros, titulares o su-
plentes, indistintamente. 
La publicación del Tribunal se veri-
ficará al menos un mes antes del co-
mienzo de celebración de las pruebas. 
Quinta.—Comienzo y desarrollo de 
la oposición.—Para establecer el orden 
en que habrán de actuar los opositores 
en aquellos ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se verificará 
un sorteo. 
La lista con el número obtenido1 en 
el sorteo por cada opositor se hará pú-
blica en los Boletines Oficiales de la 
provincia y del Estado y será expuesta 
en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial. 
Los ejercicios de la oposición no' po-
drán comenzar hasta transcurridos cua-
tro meses desde la fecha en que aparez-
ca publicado el último de los anuncios 
de la convocatoria; quince días antes 
de comenzar el primer ejercicio, el T r i -
bunal anunciará en los Boletines Oficia-
les de la provincia y del Estado así como 
en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial, el día, hora y lugar en que 
habrán de tener lugar. 
Los opositores serán convocados para 
cada ejercicio en llamamiento único, sal-
vo casos de fuerza mayor, debidamente 
justificado y apreciado libremente por 
el Tribunal. 
Sexta.—Ejercicios de la Oposición.— 
Los ejercicios de la oposición, serán los 
tres siguientes: 
Primer ejercicio (escrito). Consistirá 
en desarrollar por escrito durante un 
periodo máximo de dos horas, un tema 
de carácter general determinado por el 
Tribunal inmediatamente antes de cele-
brarse el ejercicio, y relacionado con el 
programa que se acompaña a la conven 
catoria, aunque no se atenga a epígra-
fe concreto del mismo, teniendo los as-
pirantes amplia libertad en cuanto a su 
forma de exposición se refiere. 
En este ejercicio se valorará la forma-
ción general universitaria, la claridad y 
orden de ideas, la facilidad de exposi-
ción escrita, la aportación personal del 
aspirante y su capacidad de síntesis. 
La lectura del ejercicio por los opo-
sitores será pública y tendrá lugar en 
los días y horas que oportunamente se-
ñale el Tribunal. 
Segundo ejercicio (oral).—Consistirá 
en contestar oralmente en un periodo 
máximo de una hora, cinco temas extraí-
dos al azar: tres temas del Grupo I y 
los dos restantes de los Grupos I I y I H 
del Programa anexo a estas bases. 
La realización de las pruebas de este 
ejercicio será pública. 
Se valorarán los conocimientos sobre 
los temas expuestos y si una vez des-
arrollados los dos primeros temas el 
Tribunal apreciara deficiencia notoria en 
la actuación del aspirante, podrá invi-
tar a éste a que desista de continuar 
el ejercicio. 
Concluida la exposición de la totali-
dad de los temas, el Tribunal podrá día-
logar con el aspirante sobre materias 
objeto de ios mismos y pedirle cuales-
quiera otras explicaciones complementa-
rias. El diálogo tendrá una duración má-
xima de quince minutos. 
Tercer ejercicio (práctico).—Se des-
arrollará por escrito durante un periodo 
máximo de cuatro horas, y consistirá en 
la redacción de un informe, con pro-
puesta de resolución sobre cada una de 
dos cuestiones que propondrá el T r i -
bunal inmediatamente antes del comien-
zo del ejercicio, según el contenido de 
las funciones asignadas al Subgrupo. 
Durante el desarrollo de esta prueba 
los aspirantes podrán en todo momen-
to hacer uso de los textos legales, co-
lecciones de jurisprudencia y libros de 
consulta de los que acudan provistos. 
En este ejercicio se valorará funda-
mentalmente la capacidad de raciocinio, 
la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conoci-
miento y adecuada interpretación de la 
normativa aplicable. 
Séptima.—Calificación de los ejerci-
cios.—Todos los ejercicios serán elimi-
natorios y calificados hasta un máximo 
de diez puntos siendo eliminados los 
opositores que no alcancen un mínimo 
de cinco puntos en cada uno de ellos. 
El número de puntos que podrán ser 
otorgados por cada miembro del T r i -
bunal, en cada uno de los ejercicios, será 
de cero a diez. 
Las calificaciones de cada ejercicio 
se harán públicas el mismo día en que 
se acuerden y serán expuestas en el ta-
blón de anuncios de la Casa Consis-
torial. 
Las calificaciones se adoptarán suman-
do las puntuaciones otorgadas por los 
distintos miembros del Tribunal y di-
vidiendo el total por el número de exis-
tentes en aquél, siendo el cociente la 
calificación definitiva. 
El orden de calificación definitiva es-
tará determinado por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en el conjunto 
de los ejercicios. 
Octava.—Relación de aprobados, pre-
sentación de documentos y nombramien-
tos.—Terminada la calificación de los 
aspirantes, el Tribunal publicará la re-
lación de aprobados por orden de pun-
tuación, no pudiendo rebasar éstos el 
número de plazas a proveer, y elevará 
dicha relación a la Presidencia de la 
Corporación para que se formule la co-
rrespondiente propuesta de nombramien-
to. Al mismo tiempo remitirá a dicha 
Autoridad, a los exclusivos efectos del 
artículo 11,2 de la Reglamentación Ge-
neral para ingreso en la Administración 
Pública, el acta de la última sesión en 
la que habrán de figurar, por orden de 
Puntuación todos los opositores que ha-
biendo superado todas las pruebas ex-
cediesen del número de plazas convo-
cadas. 
t Los opositores propuestos presenta-
rán en la Secretaría de la Corporación, 
«entro del plazo de treinta días hábiles 
a partir de la publicación de la lista de 
aprobados, los documentos acreditativos 
de las condiciones que para tomar par-
te en la oposición se exigen en la 
Base 2.a de la convocatoria que son: 
i.0—Certificación de nacimiento ex-
pedida por el Registro Civil correspon-
diente. 
2.0—Título o testimonio notarial del 
mismo, de Licenciado en Derecho o en 
Ciencias Políticas o Económicas o Em-
presariales, Intendente Mercantil o Ac-
tuario Mercantil, o el resguardo de pago 
de los derechos del título. Si estos do-
cumentos estuvieran expedidos después 
de la fecha en que finalizó el plazo de 
admisión de instancias, deberán justifi-
car el momento en que terminaron sus 
estudios. 
3.0—Certificado negativo del Regis-
tro Central de Penados y Rebeldes, re-
ferido a la fecha de terminación de las 
pruebas selectivas. 
4.0—Certificado de buena conducta, 
expedido por la Alcaldía de su residen-
cia, referido también a la misma fecha. 
5.0—Declaración jurada de no hallar-
se incurso en causa de incapacidad. 
6.°—Certificado acreditativo de no pa-
decer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite el normal ejercicio de la 
función. Este certificado deberá ser ex-
pedido por la Jefatura Provincial de Sa-
nidad. 
7.0— Q̂uienes tuvieran la condición de 
funcionarios públicos estarán exentos de 
justificar documentalmente las condi-
ciones y requisitos ya demostrados para 
obtener su anterior nombramiento, de-
biendo presentar certificación del Minis-
terio, Corporación Local u Organismo 
público del que dependan, acreditando 
su condición y cuantas circunstancias 
constan en su Hoja de Servicios. 
Si dentro del plazo indicado, y salvo 
casos de fuerza mayor, los opositores 
propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por false-
dad en la instancia solicitando tomar 
parte en la oposición. En este caso, la 
Presidencia de la Corporación formula-
rá propuesta a favor de los que habien-
do aprobado los ejercicios de la oposi-
ción tuvieran cabida en el número de 
plazas convocadas a consecuencia de la 
referida anulación. 
Una vez aprobada la propuesta por 
la Comisión Municipal Permanente, los 
opositores nombrados deberán tomar po-
sesión en el plazo de treinta días hábi-
les, a contar del siguiente al en que les 
sea notificado el nombramiento; aquellos 
que no tomen posesión en el plazo in-
dicado, sin causa justificada, quedarán 
en situación de cesantes. 
Novena.—Incidencias. — El Tribunal 
queda autorizado para resolver las du-
das que se presenten y tomar acuerdos 
necesarios para el buen orden de la opo-
sición en todo lo no previsto en estas 
Bases. 
A N E X O 
P R O G R A M A 
GRUPO I 
DERECHO POLITICO Y CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO 
Y LABORAL 
/. Derecho Político y Constitucional 
1. —El Derecho Político: objeto y 
naturaleza. •— Derecho Político, ciencia 
política e historia de las ideas políticas. 
2. —La ideología liberal y su crisis.— 
La ideología marxísta. Planeamiento ini -
cial y escisión y revisión posterior. 
3-—Las organizaciones políticas ante-
riores al Estado Moderno. 
4. —El Estado Moderno.—Concepto, 
justificación y fines.—Tipos de Estado 
contemporáneo. 
5. —Estado y Nación. 
6. —Elementos del Estado.—El terri-
torio.—Las formas territoriales del Es-
tado: unitarismo y federalismo. 
7. —El poder del Estado.—División de 
poderes y separación de poderes. 
8. —Formas y regímenes de Gobier-
no.—Tipología de los regímenes con-
temporáneos. 
9- —La Constitución. Concepto y cla-
ses.—Las Revoluciones y el Poder Cons-
titucional. 
10— La. Constitucionalidad de las Le-
yes y su control. 
11.—Libertades individuales y dere-
chos sociales. 
12—Los partidos políticos.—Los gru-
pos de presión y otras manifestaciones 
de pluralismo político.—La opinión pú-
blica. 
13. —rEl sufragio.—.Formas y técnicas 
de articulación y organización.—-El de-
recho electoral. 
14. —La C o n s t i t u c i ó n Española 
de 1978. 
15. —El Tribunal Constitucional. 
16. —La Ley sobre las diversas moda-
lidades de Referéndum. 
17. —Las Cortes Generales: Congre-
so de los Diputados y Senado. 
18. —Las Comunidades Autónomas, 
19. —-El Poder Judicial.—Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. Tribunales y 
Juzgados. 
20. —Derechos y deberes de los es-
pañoles según la Constitución. 
// . Derecho Administrativo 
21. —La Administración Pública y las 
funciones y poderes del Estado.—Admi-
nistración y Gobierno. 
22. —La Administración y el Derecho. 
Régimen anglosajón y sistema continen-
tal europeo o régimen administrativo. 
23. —El concepto del derecho admi-
nistrativo.—Actividad administrativa de 
Derecho Privado.—Relaciones del De-
recho Administrativo con otras disci-
plinas y ciencias.—La llamada Ciencia 
de la Administración. 
24—El principio de legalidad.—Las 
fuentes del Derecho Público.—Goncep-
to, enumeración y jerarquía. 
25.—La Ley como fuente de Derecho 
Administrativo.—Disposiciones del Go^ 
biemo con fuerza de Ley: Decretos-Le-
yes y otras medidas excepcionales. Le-
gislación delegada. 
26. —El Reglamento: Conceptos y 
clases.—Procedimiento y elaboración.— 
Límites de la potestad reglamentaria y 
defensa contra los reglamentos ilegales. 
Instrucciones y Circulares. 
27. —-La costumbre.—La práctica ad-
ministrativa.—Los principios generales 
del Derecho.—Otras fuentes. 
28. —La personalidad jurídica de la 
Administración Pública. Clases de per-
sonas jurídicas públicas.—Capacidad de 
las personas jurídicas públicas. 
29. —La relación jurídico^-administra-
tiva.—Nacimientos modificación y ex-
tinción.—Contenido de la relación.—Po-
testad, Derecho subjetivo, el interés le-
gítimo. — Potestades administrativas.— 
Potestad discrecional y reglada. 
30. —JE1 administrado. — Concepto y 
clases.—La capacidad del administrado 
y sus causas modificativas.—Colabora-
ción y participación de los ciudadanos 
en la Administración. 
31. —El acto administrativo. Concep-
to.—Clases de actos administrativos.— 
Elementos del acto administrativo. 
32. —El procedimiento administrativo. 
La Ley de Procedimiento Administra-
tivo y su revisión.—Principios y ámbito 
de aplicación.—Las fases del Procedi-
miento Administrativo general.—Proce-
dimientos especiales. 
33. —La eficacia de los actos adminis-
trativos y su condicionamiento.—-Ejecu-
tividad y suspensión.—-La ejecución de 
los actos administrativos. 
34. —La teoría de la invalidez del acto 
administrativo. Actos nulos y anulables. 
La convalidación del acto administrati-
vo.—La revisión de oficio. 
35. —La contratación administrativa. 
Naturaleza jurídica de los contratos pú-
blicos.—Distinción de los civiles.—Cla-
ses de contratos públicos—La legisla-
ción de contratos del Estado. 
36. —-Elementos de los contratos.—Los 
sujetos.—Objeto y causa de ios contra-
tos públicos.—La forma de la contra-
tación administrativa y los sistemas ele 
selección de contratistas. — La formali-
zación de los contratos. 
37. —-Derechos y deberes de la Admi-
nistración y de los contratistas.—Modi-
ficación de los contratos.—Revisión de 
los precios.—^Interpretación, resolución, 
rescisión y denuncia de los contratos pú-
blicos. 
38. —La invalidez de los contratos pú-
blicos.—Los "actos" separables.—La im-
pugnación de los contratos públicos.— 
Jurisdicción competente. 
39. —Las formas de la acción admi-
nistrativa.—El fomento y sus medios. 
40. —La policía administrativa.—Evo-
lución del concepto.—El poder de la po-
licía y sus límites.—Los medios de la 
policía y en especial las sanciones admi-
nistrativas. 
41. —El condicionamiento administra-
tivo de los derechos de los españoles.— 
La legislación de orden público.—Sus-
pensión de derechos y estados excepcio -̂
nales. 
42-—Las privaciones de la propiedad. 
La expropiación forzosa.—Concepto y 
elementos. — Procedimiento general.— 
Referencia a los procedimientos espe-
ciales.—Garantías jurisdiccionales. 
43. —Las prestaciones obligatorias de 
los administrados.—Prestaciones perso-
nales. 
44. —El servicio público.—Evolución 
del̂  concepto.—Servicio público y pres-
taciones administrativas.—Los servicios 
públicos virtuales o impropios. 
45. —-Los modos de gestión del ser-
vicio público.—La gestión directa.—El 
contrato de gestión de servicios públicos. 
46. —El dominio público.—Concepto 
y naturaleza.—Bienes que lo integran. 
47. —El régimen jurídico del domi-
nio público.—Las mutaciones demania-
les.—-Uso y utilización del dominio pú-
blico.—Estudio especial de la concesión 
y la reserva dernanial. 
48. —El patrimonio privado de las en-
tidades públicas. La legislación del Pa-
trimonio del Estado.—-Estudio especial 
del patrimonio mobiliario. 
49. —La responsabilidad de la Admi-
nistración.—-Evolución y régimen actual. 
50. —-Los recursos administrativos. — 
Concepto. Principios generales y clases. 
51. —El recurso de alzada. Clases.— 
El recurso de reposición.—El recurso 
de revisión. 
52. —El recurso económico - adminis-
trativo. 
53. —Administración y jurisdicción.— 
El juez ordinario y la legalidad admi-
nistrativa.—-Las reclamaciones adminis-
trativas previas a las vías civil y la-
boral. 
54. —La jurisdicción contenciosa-ad-
ministrativa.—Naturaleza, extensión y 
límites. — Sistemas de organización. — 
Evolución histórica y régimen español 
vigente. 
55. —-El recurso contencioso-adminis-
trativo.—Las partes—Actos impugna-
bles.—Procedimiento general.—La sen-
tencia y su ejecución. Procedimientos 
especiales. 
56. —La organización administrativa. 
Criterios estructurales.—La potestad or-
ganizatoria.—La Ley de Régimen Ju-
rídico de la Administración del Estado. 
57. —Los órganos administrativos. — 
Concepto y clases. 
58. —Los principios jurídicos de la 
organización administrativa, la jerarquía. 
La competencia. Clases.—Desconcentra-
ción y delegación de atribuciones. 
59. —Centralización y descentraliza-
ción administrativa.—-Clases de descen-
tralización.—Teoría de la tutela. 
60. Organización de la Administra-
ción Central española.—Organos supe-
riores,—Presidente y Vicepresidentes del 
Gobierno.—El Consejo de Ministros y 
las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
61. La división ministerial españo-
la.—-Los Ministros titulares de Depar-
tamento—Ministros sin cartera—Sub-
secretarios. Directores Generales y Se-
cretarios Generales Técnicos.—Organos 
Centrales de la Administración Central. 
62. —-Los órganos periféricos de la 
Administración Central.—Los Goberna-
dores Civiles.—Delegaciones y servicios 
periféricos de la Administración Cen-
tral y sus Organismos Autónomos.—Las 
Comisiones Provinciales de Gobierno. 
Las Comisiones Provinciales de Colabo-
ración del Estado con las Corporaciones 
Locales. Subcomisiones de las mismas. 
63.—La Administración Institucional. 
Clases de entes institucionales. — Las 
Corporaciones públicas. Colegios y Cá-
maras. 
64—Los Organismos Autónomos. — 
Nopión legal. — Creación, organización, 
régimen jurídico y control de los Orga-
nismos Autónomos. 
65. —-Los órganos consultivos en la 
Administración española.—Clases de ór-
ganos consultivos.—El Consejo de Es-
tado.—El Consejo de Economía Nacio-
nal.—Otros órganos consultivos. 
66. —Los funcionarios públicos. Con-
cepto y clases.—Estructura de la fun-
ción pública española.--La legislación 
sobre funcionarios civiles del Estado. 
67. —Nacimiento y extinción de la re-
lación funcionarial.—Contenido de la 
relación funcionarial.—-Deberes y dere-
chos de los funcionarios.—Los derechos 
económicos. 
68. —Los derechos pasivos de los fun-
cionarios.—La Seguridad Social de los 
funcionarios. 
69. —Régimen disciplinario de los fun-
cionarios.—Responsabilidad civil y pe-
nal de los servicios públicos. 
/ / / . Derecha Financiera 
70. Actividad financiera y actividad 
económica.—-Origen y desarrollo de la 
Hacienda Pública. La fundamentación 
teórica de la Hacienda Pública. 
71. —El presupuesto. Concepto y na-
turaleza y clases.—Los principios pre-
supuestarios liberales.—Teorías moder-
nas sobre el presupuesto. 
72. —El gasto público.—-Concepto y 
clases.—Aumento real y aparente del 
gasto público.—-Efectos económicos del 
gasto público. 
73. —Los ingresos público.—Concep-
to y clases.—Precios privados y cuasi-
privados.—Precios públicos y precios po-
líticos.—Contribuciones especiales. 
74. —El impuesto y su naturaleza.— 
Distribución técnica del impuesto.—Dis^ 
tribución económica del impuesto.—^Dis-
tribución formal del impuesto. 
75—La Hacienda Extraordinaria. — 
Presupuestos extraordinarios. Los ingre-
sos de la Hacienda Extraordinaria. — 
Consideración especial de la Deuda Pú-
blica. 
76. —El Derecho tributario español. 
Significado y principios inspiradores de 
la Ley General Tributaria. 
77. —-Infracciones y sanciones tributa-
rias.—Gestión, liquidación, recaudación 
e inspección de los tributos.—La revi-
sión de los actos tributarios en vía ad-
ministrativa. 
78. —-El presupuesto español; fuen-
tes de su ordenación jurídica y estruc-
tura actual. 
79. —Régimen jurídico español de 
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gastos y pagos del Estado : su respecti-
va ordenación y fiscalización. Los pla-
nes estatales de inversiones. 
80. —Administración y contabilidad 
de la Hacienda Pública.—La Interven-
ción General de la Administración del 
Estado.—El Tribunal de Cuentas. 
81. —El sistema tributario español v i -
gente.—La imposición de producto y su 
articulación con la personal. Contribu-
ción Territorial rústica y pecuaria. — 
Contribución Territorial Urbana. 
82. —El impuesto sobre los rendimien-
tos del trabajo personal.—El impuesto 
sobre las rentas del capital.—El impues-
to sobre actividades y beneficios comer-
ciales e industriales. 
83. —-El impuesto general sobre la 
renta de sociedades y demás Entidades 
jurídicas.—El impuesto general sobré la 
renta de las personas físicas. 
84. —El impuesto general sobre las 
sucesiones. — La imposición indirecta: 
sus manifestaciones.—-El impuesto gene-
ral sobre el tráfico de empresas.—-El im-
puesto general sobre transmisiones pa-
trimoniales y actos jurídicos documen-
tados. 
85. —El impuesto sobre el lujo.—Los 
impuestos especiales.—Renta de Adua-
nas, Tasas y Exacciones paraíiscales. 
IV. Derecho Laboral 
86. —Concepto del Derecho del Tra 
bajo.—Naturaleza y carácter. Principios 
fundamentales que lo inspiran.—Fuen-
tes del Derecho del Trabajo en el De 
recho Español. 
87. —El contrato de trabajo.—Patro 
no y trabajador como elementos perso-
nales.—Elementos formales.—Modalida-
des del contrato de trabajo. 
88. —-El salario.—Nociones generales 
Salario mínimo.—-Salario base y sus- in-
crementos. 
89. —-La suspensión del contrato de 
trabajo.—La extinción del contrato de 
trabajo: sus causas. Prescripción y ca-
ducidad de acciones. 
90. —La participación de los trabaja-
dores en la administración de la Em-
presa.—La acción sindical. — Huelga y 
conflicto colectivo en el Derecho' es 
pañol. 
91. —La Seguridad Social. Nociones 
generales.—-Entidades gestoras. 
92. —Régimen General de la Seguri 
dad Social.—Los regímenes especiales. 
La Seguridad Social Agraria. 
93. —El Estado y las Entidades Lo-
cales como Patronos.—£1 personal al 
servicio de las Entidades Locales en ré 
gimen laboral. 
94. —Jurisdicción del trabajo: Sistema 
español.—-Tramitación del proceso or-
dinario de trabajo.—-La reclamación ad 
ministrativa previa a la laboral. 
GRUPO I I 
TEORIA DE LA ORGANIZACION 
95-—La organización científica del 
trabajo.—Puntos básicos del movimien-
to de organización científica.—Vigencia 
Y decadencia del movimiento. 
96.—Las principales aportaciones del 
movimiento de organización científica 
del trabajo a los estudios administrati-
vos.—Las técnicas de organización y 
métodos.—Consideración especial de la 
racionalización de procesos y documen-
tos.—Estudio de los costes.—Visión pri-
mitiva y enfoque actual del estudio de 
los costes y beneficios de la organiza-
ción administrativa. 
97.—Teoría de la organización for-
mal. Ideas generales.—-La noción de or-
ganización formal.—Los puntos básicos 
de la teoría de la organización formal.— 
Los principios de organización. — La 
nueva formulación de los principios de 
organización.—La validez actual de los 
principios. 
S.—Organización y planificación. —• 
Planificación y planes.—Naturaleza de 
la planificación administrativa.—El con-
tenido de la planificación.—El entorno 
social y administrativo y la estrategia de 
la planificación. 
99.—El comportamiento administrati-
vo y la adopción de decisiones.—Racio-
nalidad y psicología en las decisiones 
administrativas.—-Autoridad, comunica-
ción y eficacia.—Vigencia y aplicacio-
nes de ia teoría del comportamiento y 
la adopción de decisiones. 
ico.—Hacia una "organización hu-
mana", la llamada psicología adminis-
trativa.—La comunicación social y las 
relaciones públicas. Liderazgo y grupo 
en el seno de la organización adminis-
trativa.—Psicología interna de la Ad-
ministración.—Las relaciones humanas 
Las actitudes ante el trabajo adminis-
trativo.—Valoraciones e ideas éticas en 
el trabajo administrativo. 
101. —Las ciencias del "management" 
Aparición y relación con los movimien-
tos anteriores.—La aplicación de mé-
todos cuantitativos a las decisiones ad-
ministrativas. — Las principales aporta-
ciones de las ciencias del "manage 
ment".—Aplicaciones de la técnica de 
los modelos matemáticos a la Adminis-
tración pública.—-El diagrama PERT.— 
Aplicación a las técnicas presupuesta 
rias P.P.B.S. 
102. —Teoría de los sistemas y la Ad-
ministración Pública.—La aplicación de 
la teoría de los sistemas a la organiza-
ción administrativa. El "management" y 
la teoría de los sistemas. 
GRUPO I I I 
DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL 
Y DERECHO URBANISTICO 
/. Derecho Administrativo Local 
103. —La Administración Local. Con-
cepto y evolución en España.—^Entida-
des que comprende. 
104. —La legislación de Régimen Lo^-
cal.—La reforma del Régimen Local en 
España. 
105. —La Provincia.—Organización y 
competencia de las provincias de régi-
men común.—La cooperación provin-
cial a los servicios municipales._ 
106. —El Municipio.—Organización y 
competencia del Municipio de régimen 
común. 
107. —Regímenes municipales espe-
ciales. 
108. —Las Entidades Locales Meno-
res.—Organización y competencia. 
109. —Las Ordenanzas y Reglamentos 
de las Entidades Locales. Clases.—Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. 
no.—-El acto administrativo en la 
esfera local.—El procedimiento admi-
nistrativo en las Entidades Locales, 
n i - — Los recursos administrativos 
contra actos de las Entidades Locales.— 
La revisión de los actos administrativos 
locales por la jurisdicción contenciosa. 
112. —Los órganos de gobierno mu-
nicipales.—El Alcalde, nombramiento, 
deberes y atribuciones. 
113. —los órganos de gobierno pro-
vinciales.—La presidencia de la Dipu-
tación Pro vincial .—El Pleno de la Dipu-
tación y las Comisiones Informativas. 
114. —El Ayuntamiento. Composición. 
Designación de Concejales.—El Pleno 
y la Comisión Permanente.—Régimen de 
sesiones. — La suspensión de acuerdos 
de las Corporaciones locales. 
115. —La organización de los servicios 
administrativos locales.—La Secretaría 
General.—Intervención y Depositaría de 
Fondos. — Otros servicios administra-
tivos. 
116. —Relaciones entre la Administra-
ción Central y Local.—Descentraliza-
ción administrativa.—La tutela de las 
Entidades Locales. 
117—Organismos Centrales de la Ad-
ministración Central competentes respec-
to de las Entidades Locales.—La Direc-
ción General de Administración Local 
y el Servicio Nacional de Inspección y 
Asesoramiento de las Corporaciones Lo-
cales.—El Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local.—El Banco de Cré-
dito Local de España.—La Subdirec-
ción General de Régimen Financiero de 
las Corporaciones Locales. 
118. —Los contratos administrativos 
en la esfera local.—Legislación regula-
dora.—Clases de contratos administrati-
vos locales. 
119. —-Requisitos, procedimentales de 
los contratos administrativos locales.— 
Consideración especial de la selección de 
contratistas.—^Régimen jurídico de los 
contratos locales. 
120. —Los bienes de las Entidades Lo-
cales. Clases. — El dominio público 
local. 
121. —-El patrimonio de las Entidades 
Locales.—Los bienes comunales.—Los 
montes vecinales en mano común.—Los 
bienes de las Entidades Locales Me-
nores. 
122. —Las formas de actividad de las 
Entidades Locales.—La Intervención ad-
ministrativa local en la actividad pri-
vada.—Estudio especial del régimen de 
licencias. 
123. —El servicio público en la esfe-
ra local.—-Los modos de gestión.—Con-
sideración especial de la concesión. 
124. —La función pública local y su 
organización.—Los cuerpos nacionales 
de Administración Local.—Los grupos 
de funcionarios de Administración Ge-
neral y Especial de las Entidades Lo-
cales. 
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125. —Derechos y deberes de los fun-
cionarios públicos locales. — Los dere-
chos económicos.—La Mutualidad Na-
cional de Previsión de Administración 
Local. 
126. —Las Haciendas locales y su si-
tuación en el ámbito de la fiscalidad 
pública.—Sistema español. — Recursos 
que integran las Haciendas locales. 
127. —El presupuesto de las Entida-
des Locales.—El gasto público local. 
128. —Los ingresos locales.—La par-
ticipación en ingresos estatales. 
129. —La imposición privativa muni-
cipal.—Las contribuciones especiales. 
130. —Las exacciones locales.—Clases. 
Imposición y ordenación de exacciones. 
131. —JBl control y fiscalización de la 
gestión económica y financiera de las 
Entidades Locales. 
/ / . Derecho Urbanístico 
132. —La legislación Urbanística del 
siglo X I X : Propiedad privada y títulos 
de intervención.—El ensanche, la refor-
ma interior.—La perspectiva sanitaria 
en la legislación del siglo XX.—La le-
gislación de Régimen Local.—La Ley 
del Suelo y Ordenación Urbana de 12 
de mayo de 1956: Estructura y princi-
pios inspiradores. Normas complementa-
rias de la Ley del Suelo.—La reforma 
de la Ley del Suelo de 2 de mayo de 
1975.—-Texto refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana de 9 de abril de 1976—Reglamen-
tos que la desarrollan: de Planeamien-
to, Disciplina y de Gestión Urbanística. 
133. —-La organización administrativa 
del urbanismo. La organización del ur-
banismo en los grandes conjuntos urba-
nos.—Las soluciones en el derecho es-
pañol : Madrid, Bilbao, Valencia y Bar-
celona.—La Comisión de Planeamiento 
y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid. La Entidad Municipal Me-
tropolitana de Barcelona. 
134. —Significación del Plan Urbanís-
tico.—Tipología de los planes.—La je-
rarquía de los planes de urbanismo.—• 
Planes de desarrollo, planeamiento ur-
banístico y sectorial.—El Plan Nacio-
nal de Ordenación. Los Planes Directo-
res Territoriales de Coordinación: For-
mación, procedimiento, efectos de su 
aprobación, modificación, revisión y sus-
pensión. 
135. —El planeamiento municipal. — 
Los planes generales municipales de or-
denación.—Los planes parciales de or-
denación.—Proyectos de urbanización.— 
Los programas de actuación urbanística. 
136. —Municipios sin plan de orde-
nación.—Clasificación del suelo y régi-
men jurídico aplicable. — Las normas 
complementarias y subsidiarias de pla-
neamiento.—Los planes especiales de ur-
banismo. 
137. —La formación de los planes te-
rritoriales de urbanismo de carácter mu-
nicipal: Competencia y plazos: están-
dares urbamsticos.—Procedimiento para 
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su aprobación.—La suspensión de licen-
cias.—Los planes de iniciativa particular. 
138. —-Vigencia de los planes.—Revi-
rón y suspensión.—Revisión del pro-
grama, de actuación.—Modificación de 
los planes: Garantías de fondo y de pro-
cedimiento.—-El problema del valor nor-
mativo del Pian. Publicidad, Ejecutivi-
dad y acción de oficio.—Carácter vincu-
lante para la Administración.—Prohibi-
ción de dispensas.—Legitimación de ex-
propiaciones: el artículo 56 de la Ley 
del Suelo. 
139. —La clasificación del suelo.—Li-
mitaciones y deberes por razón de la 
clasificación: cesiones obligatorias, cos-
teamiento de la obra urbanizadora.—El 
patrimonio municipal del suelo.—Con-
cepto, naturaleza jurídica régimen apli-
cable. 
140. —-La ejecución de los Planes de 
Ordenación: competencia y principios 
generales.—Actuación por polígonos.-— 
Sistemas de actuación: Determinación 
del aplicable.—Los principios de afecta-
ción de plusvalías y de justa distribu-
ción de beneficios y cargas. 
141. —Ejecución de los programas de 
actuación urbanística: Antecedentes y 
regulación actual. 
142. —Parcelaciones.—Legislación ur-
banística y legislación hipotecaria.—La 
reparcelación: concepto y función.—Na-
turaleza jurídica. — Criterios legales.— 
Iniciación: E f e c t o s . Procedimiento. 
Aprobación: Efectos. Recursos. 
143. —Las expropiaciones urbanísti-
cas. Clases. Procedimiento expropiatorio. 
Criterios de valoración. La carga de la 
edificación forzosa: Antecedentes.—La 
obligación de edificar: Naturaleza y ám-
bito. Inmuebles sujetos a edificación for-
zosa.—El Registro municipal de solares. 
Procedimiento de enajenación forzosa. 
144. —Intervención en la edificación 
y uso del suelo. El sometimiento a la 
licencia.—La reacción contra las licen-
cias ilegales : Nulidad de pleno derecho 
e infracción urbanística grave.—La sus-
pensión.—Revisión y anulación.—La vía 
de recurso: legitimación pública y pla-
zo. Supuestos de responsabilidad de la 
Administración en caso de anulación.— 
La renovación de las licencias. 
145. —Ordenes de ejecución.—La de-
claración de ruina.—-Obras sin licencia 
u orden de ejecución.—Infracciones ur-
banísticas. Clases. Responsables.—San-
ciones. Prescripción. 
146. —Peticiones. — Actos: ejecutivi-
dad y acción de oficio.—Actos dictados 
por subrogación.—Suspensión de acuer-
dos municipales. Revisión de oficio de 
los actos de las Corporaciones Locales. 
Acciones y recursos. La legitimación pú-
blica. 
147. —La legislación sectorial y su 
incidencia en la ordenación del territo-
rio.—La Ley de Centros y Zonas de 
Interés Turístico. — Regulación de las 
actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas y su incidencia en el urba-
nismo.—^Emplazamientos.—Licencia de 
edificación y licencia de apertura.—Re-
gulación del Patrimonio Histórico-Artís-
tico y legislación urbanística. 
Ponferrada, dos de julio de 1980.—El 
Alcalde, Celso López Gavela. 
3357 Núm. 1539.- 20 380 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Solicitado por D.a María del Pilar 
Cuervo Niño licencia municipal para 
ei establecimiento de una estación de 
lavado y engrase de vehículos, en la 
carretera de Ponferrada a La Espina, 
en Caboalles de Abajo, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el articu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 X I 61, se hace público 
para oír reclamaciones, por plazo de 
de diez días, a contar de la publicación 
de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, permaneciendo a informa-
ción pública ei expediente en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento. 
Villablino, a 7 de julio de 1980 — 
El Alcalde (ilegible). 
3404 Núm. 1524.—400 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Santiago de la Valduerna 
La Junta Vecinal de Santiago de la 
Valduerna, Ayuntamiento de La Ba-
ñeza (León), en sesión celebrada el 
día nueve de julio de 1980, ha acorda-
do incluir en la concentración parcela-
ria las fincas de su pertenencia que se 
describen a continuación, con los nú-
meros y polígonos de los planos del 
I . R. Y. D. A., así como de la superficie: 












2 00 a. 
77-00 a. 
15-10 a. 
3-58 60 ha. 
7-40 a. 
1-60 a. 
5- 00 a. 
6- 40 a. 
A l objeto de que todos aquellos in-
teresados puedan alegar las objecio-
nes que estimen oportunas, se abre un 
período de información pública por 
plazo de quince días, contados desde 
el siguiente a aquél en que este aviso 
se publique en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, las cuales deberán de-
ducirse ante la Presidencia de esta 
Junta Vecinal. 
Santiago de la Valduerna, julio de 
1980.—Ei Presidente, Constantino Val-
derrey Falagán. 3458 
Junta Vecinal de Riego de la Vega 
ANUNCIO DE SUBASTA 
De conformidad con el acuerdo de esta Junta Admi-
nistrativa, en sesión extraordinaria celebrada el día veinti-
siete de junio de mil novecientos ochenta el artículo 313 
de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de 
junio de 1955, y 25 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953, y el 
expediente previamente tramitado en el que recayó la de-
bida autorización Ministerial, habiéndose observado las for-
malizaciones legales; se anuncia subasta para enajenar en 
venta las parcelas o lotes que se detallan a continuación: 
Núm. Núm. Núm. 
parcela polígono de finca 
Tomo Folio 


















































Las parcelas objeto de subasta son las que se hallan 
inscritas en el Registro de la Propiedad en la forma rese-
ñada precedentemente y que se menciona en la Autoriza-
ción al efecto concedida. 
El precio inicial de subasta es el siguiente: 


















Valor total de las fincas 184.540 " 
Toda postura que no cubra el precio inicial de subasta 
no será admitida y será desechada automáticamente. 
Los pagos se verificarán al contado dentro de los ocho 
días siguientes a la notificación de adjudicación definitiva. 
El pliego de condiciones está de manifiesto en la Se-
cretaría de la Junta Vecinal y en la Casa Consistorial de 
Riego de la Vega desde las once a las trece horas de la 
mañana de todos los días hábiles. 
Para participar en la subasta se exige garantía provi-
sional y definitiva del seis por ciento del importe del lote 
o lotes que se pretende licitar. 
La presentación de plicas o sobres, ante el Secretario de 
la Junta Vecinal de once a trece horas de la mañana en 
la Casa Consistorial de Riego de la Vega dentro de los 
días hábiles al anterior al de la apertura de plicas. 
Apertura de plicas o sobres en la Casa Consistorial de 
Riego de la Vega a las dieciséis horas del día siguiente 
hábil después de transcurridos veinte desde la publicación 
de esta subasta en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Además de la documentación y demás requisitos apun-
tados de cuyos extremos se hace constar que se encuentran 
de manifiesto en el total del expediente en la Secretaría 
de la Junta Vecinal, el licitador lo hará con arreglo al si-
guiente modelo de proposición: Don con domici-
lio en y con D.N.I . n.0 con plena capacidad 
jurídica de obrar en nombre propio (o en representación 
de , expliqúese otra persona o sociedad) toma parte 
en la subasta de las parcelas en venta anunciadas en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia n.0 de fecha 
de del año en curso 1980, a cuyo efecto hace cons-
tar: Que ofrece el precio de (en letra cantidad) por la 
parcela número que se anuncia en subasta (así su-
cesivamente por cuantas se quiera licitar) por la Junta Ve-
cinal de Riego de la Vega. Bajo su responsabilidad declara 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapaci-
dad previstas en los artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. Acompaña do-
cumento acreditativo de la garantía definitiva para partici-
par en la subasta, acepta cuantas obligaciones se deriven 
del pliego de condiciones de la subasta sin limitación algu-
na—Lugar, fecha, firma y rúbrica.—(Ilegible).—V.0 B.0: El 
Presidente, Fernando López. 
3359 Núm. 1504.—2.340 ptas. 
Administración de Justicia 
lili i 10 EilEMMi II! 
ID 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Adrainistrativo de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha quedado 
registrado con el núm. 299 de 1980 
por el Procurador don José Luis Mo-
reno Gil , en nombre y representación 
del Excmo. Ayuntamiento de León, con-
tra resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Provincial de León de 
31 de enero de 1980 que resolvió la 
reclamación n.0 6/79 interpuesta contra 
acuerdo de la Administración de Im-
puestos Inmobiliarios de la Delegación 
de Hacienda de León que había des-
estimado la solicitud de dicho Ayunta-
rniento de la exensión del pago del im-
puesto de contribución territorial urba-
na de una parcela de terreno situada en 
el paseo Sáenz de Miera, de León, del 
Patrimonio municipal. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 25 de junio de 
1980.—Manuel de la Cruz Presa. 
3415 Núm. 1521.-840 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Adrainistrativo de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha quedado 
registrado con el núm. 297 de 1980 
por el Procurador don José Luis More-
no Gil , en nombre y representación del 
Excmo. Ayuntamiento de León contra 
resolución del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Provincial de León de 31 
de enero de 1980 que resolvió la re-
clamación n.0 5/79 interpuesta contra 
acuerdo de la Administración de Im-
puestos Inmobiliarios de la Delegación 
de Hacienda de León que había deseŝ  
timado la solicitud de dicho Ayunta-
miento de la exención del pago del im-
puesto de contribución territorial urba-
na del edificio del Palacio Municipal de 
Deportes. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acoidado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
ol art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción; para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a veinticinco de 
junio de mil novecientos ochenta.—Ma-
nuel de la Cruz Presa. 
3416 Núm. 1522 - 800 ptas. 
8 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra-
do-Juez de Primera instancia número 
dos de León y su partido. 
Hago' saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 541/79, sé tramitan autos 
de juicio ejecutivo, a instancia de Cris-
talerías Rodríguez, S. A., entidad do-
miciliada en León y representada por 
el Procurador S. Gordo, contra Cons-
trucciones Flomicons, Entidad domici-
liada en León, y en situación de rebel-
día procesal, s o b r e reclamación de 
267.701 pesetas de principal y costas, en 
cuyos autos y por resolución de esta fe-
cha he acordado sacar a pública subas-
ta por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
y término de ocho días, los bienes em-
bargados al deudor en estos autos y que 
se relacionan así: 
Una grúa marca Pingon, P-15, en per-
fecto estado de funcionamiento, valora-
da en 1.000.000 de pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veintinueve del actual, 
en la sala audiencia de este Juzgado, y 
se previene a los licitadores que para 
poder tomar parte en el mismo deberán 
consignar previamente en la mesa des-
tinada al efecto, en metálico, el 10 % 
de su valoración, y que el remate po-
drá hacerse a calidad de ceder a un ter-
cero. 
Dado en León, a ocho de julio de 
mil novecientos ochenta. — Francisco 
Viera Martín.—-El Secretario (ilegible). 
3462 Núm. 1541 —740 ptas. 
manda, con expresa imposición de cos-
tas y gastos a dicho demandado, y ra-
tificando, como ratifico, el embargo pre-
ventivo realizado en bienes del men-
cionado deudor, conforme está acredita-
do en los autos.—Así por esta mi sen-
tencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firmado: 
José A. Goicoa.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado don Ma-
nuel Díaz Quedes, en situación de re-
beldía, por inserción de la presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en Ponferrada, a siete 
de julio de mil novecientos ochenta.— 
Abel-Manuel Bustillo Juncal. 
3419 Núm. 1517—1.020 ptas. 
lesiones en circulación, advirtiéndoles 
que deberán venir provistos de los me-
dios de prueba de que intenten valerse. 
Y para que sirva de citación a don 
Francisco Suárez Fernández y a don 
esús-J. Suárez Méndez, expido y fir-
mo la presente en La Vecilla, a diez de 
julio de mil novecientos ochenta.—{Ile-
gible). 3469 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Don Abel-Manuel Bustillo y Juncal, Se-
cretario Letrado del Juzgado de Dis-
trito núm. 1 de los de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio civil de cog-
nición n.0 36/80, a que se hará mérito, 
se dictó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen así: 
"Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a primero de julio de mil nove-
cientos ochenta.—El Sr. D. José-Anto-
nio Goicoa Meléndrez, Juez de Distri-
to número uno de la misma, habiendo 
visto los precedentes autos de juicio ci-
vil de cognición seguidos en este Juz-
gado entre partes, de la una, como de-
mandante D. Amable Carbajo Alonso, 
mayor de edad, casado y vecino de Cua-
trovientos, representado por el Procura-
dor D. Antonio P. López Rodríguez, y 
de la otra, como demandado don Ma-
nuel Díaz Guedes, mayor de edad, ca-
sado, que estuvo domiciliado en el di-
cho Cuatrovientos, actualmente en pa-
radero ignorado, sobre reclamación de 
12.000 pesetas. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al demandado don Manuel Díaz Gue-
des, cuyas circunstancias constan en 
autos, a que tan pronto como sea firme 
esta sentencia, pague al actor D. Ama-
ble Carbajo Alonsos las doce mil pese-
tas reclamadas, a que se contrae la de-
Juzgado de Distrito 
de La Vecilla 
Germán Baños García, Juez de Distri-
to de La Vecilla (León). 
Hago saber: Que en virtud de lo acor-
dado en providencia del día de hoy, re-
caída en juicio de faltas núm. 74/1.78, 
seguido por lesiones y daños en acci-
dente de circulación contra Mariano Fer-
nández Cuevas, vecino de Gijón, calle 
Dolores, 17, se ha acordado sacar a su-
basta, por primera vez y plazo de ocho 
días, los bienes que luego se reseñarán, 
con su correspondiente avalúo, señalán-
dose a tal fin el día treinta del actual 
a sus once horas, en la sala de audien-
cias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 
1. a—Para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los pos-
tores una cantidad igual, por lo menos 
al 10 % del valor de los bienes objeto 
de la subasta, sin cuyo requisito no po 
drán tomar parte en ja misma. 
2. a—No se admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes del avalúo 
3. a—Podrán los licitadores reservarse 
la facultad de ceder a un tercero, o ter-
ceros, lo adjudicado. 
Bienes objeto de la subasta y avalúo: 
Un televisor marca "Vanguard" de 
20 pulgadas, valorado en 5.000 pesetas 
Una lavadora marca A.E.G., valora-
da en 10.000 pesetas. 
Dichos bienes se encuentran deposi 
íados en el propio1 ejecutado. 
Dado en La Vecilla (León), a tres de 
julio de mil novecientos ochenta.—El 
Juez de Distrito1, Germán Baños Gar 
cía.—El Secretario (ilegible). 
3471 Núm. 1540.- 800 ptas 
Cédula de citación 
. Por la presente se cita a D . Francisco 
Suárez Fernández y Jesús-J. Suárez 
Méndez, cuyo último domicilio acciden-
tal lo tuvieron en Valdelugueros (León), 
ignorándose el actual, de comparecencia 
ante este Juzgado de Distrito de La Ve-
cilla (León) y, para el próximo día diez 
de septiembre y hora de las doce trein-
ta, al objeto de asistir a la celebración 
del juicio de faltas núm. 182/80, por 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a la perjudi-
cada e inculpada María Rosa Groba 
Gándara, vecina que fue de esta ciudad 
y en la actualidad en ignorado parade-
ro, para que asista al juicio de faltas 
228/80, sobre lesiones y maltrato, 
que se celebrará en la sala de audiencias 
de este Juzgado de Distrito el día 29 
de julio en curso a las 10,45 horas, pre-
viniéndole que deberá acudir con las 
pruebas de que intente valerse, bajo los 
apercibimientos legales. 
En La Bañeza a diez de julio de mil 
novecientos ochenta.—La Secretaria (ile-
gible). 3486 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en los autos 1623/ 
25/79, Ejec. 188/79 seguidos a instan-
cia de José Abel dos Santos dos San-
tos y otros contra Clemente de la Torre 
Juan sobre salarios, he dictado la si-
guiente : 
Providencia: Magistrado Sr. García 
Sánchez.—León, veintitrés de mayo de 
mil novecientos ochenta. Dada cuenta 
y visto el resultado de la subasta hágase 
saber al deudor apremiado que dentro 
del término de nueve días, podrá pagar 
al acreedor liberando los bienes o pre-
sentar persona que mejore la postura de 
sesenta mil pesetas ofrecida por el l i d -
iador, en la forma y con los efectos de-
terminados por el art. 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la Empresa Clemente de 
la Torre Juan, actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León 
a uno de julio de mil novecientos ochen-
ta.—Firmado. — Juan Francisco García 
Sánchez.—Luis Pérez Corral. 3392 
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